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Laporan kerja magang ini merupakan pengembangan sistem salah satu 
produk perusahaan bernama Connexi. Connexi merupakan sebuah web untuk 
berjualan online yang menghubungkan pembeli, tenant, dan marketplace. Salah 
satu permasalahan yang muncul adalah kegagalan saat pemanggilan API ke setiap 
marketplace yang ada. Pada saat terjadi kegagalan, setiap respon dari marketplace 
sangat dibutuhkan untuk mengecek penyebab kegagalan. Selain permasalahan 
tersebut, meningkatnya penjualan online berdampak juga pada sistem Connexi. Hal 
ini membuat dibentuknya sebuah orchestrator pada Connexi untuk melakukan 
konfigurasi otomatis pada sistem. Perlu adanya pengembangan yang lebih lanjut 
pada sistem error mapping di Connexi serta pengembangan beberapa service untuk 
integrasi pelayanan pada web Connexi. Bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah Go Lang dan Database server yang digunakan adalah PostgreSQL. Sistem 
error mapping dan reconnect saleschannel yang dibuat telah diimplementasikan 
pada web Connexi sehingga membantu pengembangan web Connexi di masa yang 
akan datang. 
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